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 : ملخص
 الطاقة بخالف العالمية للطاقة الرئيسية المصادر أهم كأحد المتجددة الطاقات تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أهمية
 المساتدامة، وهاو ماا التنمياة دعام أبعااد فاي بالغاة أهمياة يكسابها مماا للبيئاة ملوثاة وغيار نظيفاة طاقاة باعتبار أنهاا ، التقليدية
ه نحااو   التنمياة تحقيا  فاي الطاقاات البدللاة تلعبا  الاذ  الادور علاى الضاو  بتسالي  وذلا  الدراساة هذها  خاال  ما  إبارا
اكالية الدراساة تام   الجزائار  فاي المتجاددة الطاقاات فاي االساتممار واقا  تحليا  إلاى إضاافة المساتدامة، ولإلجاباة علاى إ
ت والدراساات والبحاوذ ذو  العالقاة بموضاو  االمقا االستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي معتمدا في ذل  على مجموعة م  ال
االساتممار الحييقاي فاي مجاا  الطاقاات المتجاددة  ما  الدراسة، وم  أهم النتاائج التاي توصالنا لهاا فاي هاذه الدراساة أم باالرغم
دياة أ  ليتقال المصادر خالفة مستوى  إلى تص  لم ماهالتأنها إال  في الجزائر، المتجددة الطاقات مجا  في مشاري  وتجسيد
القريا،، وما  باي  أهام التوصايات التاي خرجناا بهاا فاي هاذه  المدى على خالفتها يمكنها وال الطاقات الناضبة والملوثة للبيئة،
جبائية للمساتممري  المحلياي   أو مالية امتياهات خال  منح  م  المشاري  م  النو  بهذا الدولة أم تهتم الدراسة أن  على دعم
      للبيئة  الملوثة المشاري  على وعقوبات غرامات وفرض المشاري ، هذه قو  نجاح بشك  عمدت ، والتي واألجان،
 الجزائر. ،إمكانيات طاقويةالتنمية المستدامة، الطاقة التقليدية،الطاقة المتجددة، الكلمات المفتاحية: 
 .O1 ؛ ؛ Q01؛   ؛ JEL  :R58تصنيف 
Abstract:   
  This study aims to clarify the importance of renewable energies as one of the main sources 
of global energy other than traditional energy, as it is clean and non-polluting energy to the 
environment, which makes it very important in supporting the dimensions of sustainable 
development, which we try to highlight through this study by highlighting the role that 
Alternative energies play a role in achieving sustainable development, in addition to analyzing 
the reality of investment in renewable energies in Algeria. To answer the problem of the study 
was the use of descriptive analytical method based on a set of articles, studies and research 
related to the subject of the study, one of the most important results we have reached in this 
study that despite the real investment in the field of renewable energies and the embodiment 
of projects in the field of renewable energies in Algeria, However, it still has not reached the 
level of succession of traditional sources, ie depleted energies and polluting the environment, 
and can not succeed in the near term, and one of the most important recommendations we 
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came out in this study that the support of the State to pay attention to this type of projects 
through grants Financial or fiscal privileges for domestic and foreign investors, which 
strongly support the success of these projects, and impose fines and penalties for projects 
polluting the environment. 
Keywords: Renewable Energy, Sustainable Development, Dimensions of Sustainable 
Development, Algeria. 
Jel Classification Codes : R58 ؛Q01 ؛Q2 ،O1. 
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 مقدمة:
جاالت حيث تدار يعتبر موضو  الطاقة م  المواضي  التي حضيت باهتمام الباحمي  في مختلف الم
حولها نقااات باستمرار، نتيجة هيادة الطل، على الطاقة وما تواجه  هذه األخيرة م  تحديات والمتمملة 
في تأمي  إمدادات ثابتة وآمنة م  الطاقة وبأسعار معقولة وحماية البيئة م  التلوذ البيئي وبالتالي التوج  
االستممار في هذا المجا  تطورا مستمرا خال  نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة  لذل  عرف 
 السنوات اقتناعا بأم الطاقات المتجددة ستتأثر بحصة إنتاجية جد مهمة في المنظومة الطاقوية المستقبلية 
حتما  ستعاني الدو  م  كغيرها فهي المتجددة، بالطاقات  اهتماما  تولي العالم بلدام م  بلد  والجزائر كأ 
 مصدر يمم  الجزائر في الطاقة قطا  أم كوم  أاد، بصفة وربما ب  بالطاقة، المرتبطة المشاك  م 
 ظ  في  الجزائر لنتظر الكبير  التحد  لبقى  إذ  كك   االقتصاد  واريام العمومية الرئيسي للخزينة  التموي 
 اقةللط أخرى  بدائ  اكتشاف عند  أو الطبيعي، والغاه البترو  نفاذ  عند  واق  االقتصاد  هو المعطيات  هذه
 المستدامة  التنمية ألغراض  بالطاقة تمته جعلت الجزائر مما أخرى، مناط  في
 التالي الرئيسي السؤا  في الدراسة هذه إشكالية صياغة يمك  اإلطار هذا وفي
 ؟ هل استثمار الجزائر في الطاقات المتجددة سيساهم في تحقيق تنمية مستدامة ✓
الييمة المضافة التي تتحص  عليها الجزائر م  جرا  في تسلي  الضو  على  أهمية الدراسةتندرج 
في البحث االستممار األمم  في الموارد الطاقوية المتجددة، وهذا وف  متطلبات البيئة الحدلمة والمتجددة 
باعتبار هذه األخيرة مصدرا متجددا و آمنا م  اأن  أم لهيأ الظروف لتحقي  ،نموذج طاقو  مستدام ع  
 بالحسبام البعد االقتصاد  و االجتماعي و البيئي    تأخذ ستدامة التي التنمية الم بعاد أ
إلى إبراه الطاقات التي تمتلكها الجزائر باعتبارها أحد البلدام المالكة ألكبر  تهدف الدراسةوعلى إثر ذل  
المرتق، لهذه الطاقات في و االستممار الفعلي خزانات مصادر الطاقة المتجددة في العالم و توضيح 
 الجزائر  
، تضم  المحور األو  مدخ  مفاهيمي حو  الطاقات محاورثالذ إلى  تقسيم الدراسةو علي  تم   
فتضم  واق    ،أما المحور األخيرالطاقة المتجددة وأبعاد التنمية المستدامة المتجددة، أما المحور الماني
 الطاقات المتجددة في الجزائر وآفاقها المستقبلية 




 مفاهيم حول الطاقات المتجددة.المحور األول: 
العالم  دو  معظم طرف م  اهتمام مح  المتجددة الطاقة أضحت  :تعريف الطاقة المتجددةأوال :
  :وخاصة الهيئات العالمية المختصة بالطاقة ،وفيما للي سرد بعض التعاريف
 ع  لناتجةا الطاقة مصادر م  المتجددة الطاقة تتشك  (:EAIتعريف وكالة الطاقة العالمية ) ▪
 وتيرة م  أعلى بوتيرة الطبيعة في تتجدد  والتي والرياح، الشمس كأاعة التلقائية مسارات الطبيعة
 1 استهالكها 
 جيوفيزيائي امسي، مصدرها :يكوم  ((IPCC المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية تعريف الهيئة ▪
 التيارات  م  وتتولد  نس، استعمالها، م  أكبر أو معادلة بوتيرة الطبيعة في تتجدد  والتي بيولوجي أو
 حركة باط  األرض، وطاقة الشمسية  والطاقة الحيوية  الكتلة كطاقة  الطبيعة  في  والمتواصلة المتتالية
بتحوي   تسمح  التي اآلليات  م  العدلد  وتوجد  الرياح،  وطاقة المحيطات  في والجزر المد  طاقة المياه،
 تكنولوجيات  باستخدام حركية طاقة وإلى الكهربائية  والطاقة رةكالحرا  أولية طاقات  إلى المصادر هذه
  2وكهربا  وقود  م  الطاقة خدمات  تسمح بتوفير متعددة
يكوم  ال طاقة ع  عبارة المتجددة الطاقة :(UNEP): البيئة لحماية  المتحدة األمم تعريف برنامج ▪
 وتظهر استهالكها، وتيرة  م  أسر  دورية بصفة تتجدد  الطبيعة، في ومحدود  ثابت  مخزهوم  مصدرها
 باط  وطاقة الكهرومائية، الطاقة الرياح، الشمس، أاعة الحيوية، الكتلة :التالية األاكا  الخمسة في
 3.األرض 
 في وجودها لتكرر التي  الطاقة  تيارات  خال  م  عليها نحص  التي الطاقات  هي"  المتجددة الطاقات  ▪
 في غالبا الموجودة المتجددة غير الطاقات  عكس لىع بذل  وهي ودور ، تلقائي نحو الطبيعة على
 "4إلخراجها  اإلنسام تدخ  بعد  إال منها اإلفادة يمك  األرض ال  في جامد  مخزوم 
 محدودة أكانت  سوا  الطبيعة في متوفرة  ناضبة، وغير دائمة طبيعية مصادر م  الناتجة الطاقة هي ▪
بيئي نسبيا، ألن  ال لنشأ  تلوذ  عنها لنتج ال نظيفة باستمرار وهي متجددة محدودة ولكنها غير أو
عنها مخلفات أو غاهات ضارة او تعم  على هيادة االحتباس الحرار  كما هو الشأم في المصادر 
 "5التقليدية 
من خالل التعاريف يمكن إعطاء تعريف مختصر للطاقة المتجددة هي عبارة عن مورد طاقوي 
لتي تتجدد باستمرار وغير ناضبة وغير ملوثة يتم الحصول عليه من المصادر الطبيعية ا
 للنضوب. القابلة المتجددة غير الطاقات خالف على بذلك للطبيعة وهي
 ألم ناضبة غير مصادر هي التقليدية  للطاقات  البدللة  المصادر إم :أهمية الطاقة المتجددةثانيا :
 أالف منذ  والمتكوم  المحدود  زوم المخ ذات  األحفورية مصادر الطاقة عكس بسرعة  تكوينها تعيد  الطبيعة
 هذا وم  للبيئة، صديقة نهاأ أ  المصادر، تل  هي نظافة و هامة ميزة هناك ذل  إلى باإلضافة السني ،
 :6التالية  النقاط الطاقة المتجددة في أهمية نجم  أم يمك  المنطل 
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 نق  لم  إم األج  طويلة دائمة مصادر وهي الطاقوية، متطلبات  م  تساهم في تلبية نسبة عالية  ▪
 بما كبيرة الفنية الناحية م  عالميا إليها الوصو  التي يمك  المتجددة الطاقة فاحتياطيات  أبدية،
 األبد  حاليا وإلى العالم  يستهلكها التي الطاقة أمما  ستة نحو لتوفير يكفي
 في سببهات حو  التأكيدات  تزالدت  التي األحفورية الطاقات  عكس على البدللة المصادر نظافة ▪
 يعني مما بيئيا، نظيفة المتجددة الطاقات  معظم أم هنا بالذكر والجدلر البيئية، م  المشاك  الكمير
 التقليدية  للطاقات  السلبية الخارجية اآلثار لمعالجة  البيئية، إضافية المشاك  مبالغ تخصيص  عدم
 اقتصادية مردودات  بتوفير يديةالتقل الطاقات  مح  وإحاللها المتجددة الطاقات  استغال  عملية تسمح ▪
 مردود  الشمسية الطاقة منظومة وبالخصوص  الستغاللها االقتصادية التقييمات  أعطت  هامة، فقد 
 االقتصاد   مردودها هاد  ذل  ع  هادت  ما فإذا الصغرى، التشغي  خال  فترة فعا  اقتصاد 
 تحقي  وبالتالي األحفورية،  اقةالط استهالك ترايد  إلى تؤد  أم اأن  م  البدللة المصادر استعما  ▪
 استهالكها  بد  الطاقة للتصدلر  المجا ويفتح وفرة طاقوية
 الضعيف، االستهالك ذات  النائية والقرى  البعيدة المناط  إلى الطاقة خدمات  وصو  فرص  تحسي  ▪
 المناط  هذه في السكام معيشة بمستوى  بالنهوض  ما يسمح وهو
 ومن  المحلية، مصادرها على الدو  اعتماد  هيادة م  ددةالمتج الطاقة مصادر استغال  يسمح ▪
 .التقليدية  للطاقات  العالمية األسواق الضغ  على تخفيف
 :مصادر الطاقة المتجددة ومميزاتهاثالثا:
 إلى وبالنظر  المقاليس، بك  هائلة  طاقة وهي فيضها ال لنقط  مستمرة  هي طاقة الطاقة الشمسية:  -1
 نحو إلى يص  منها الصادرة الكلية م  الطاقة صغير جز  إال قب يست ال سطحها  فإم األرض  حجم
 تزيد  األرض  إلى الوافدة هذه الطاقة فإم ذل  ورغم ، الشمس طاقة م  جز  مليوم  2000 م  جز 
 الحصو  التي يمك  الطاقة أم بحيث  مرة، 5000 بنحو الطاقة م  العالمية االحتياجات  إجمالي ع 
 .7عام  لمدة  العالم استهالك احتياجات  لتلبية تكفي دقائ   105لمدة  الشمس أاعة م  عليها
 :8اآلتي  في المتجددة الطاقات كأحد الشمسية الطاقة مميزات تتلخص
 المناخية التغيرات  م  بالتخفيف رئيسيا دورا تلع،  نهاكو  ع  فضال للبيئة،  وصديقة نظيفة طاقة ▪
 .الديمومة وبصفة بالتجدلد التلقائي كذل  وتتميز
 للنضوب  قاب  وغير متجددة طاقة وهي ثم ، لها ليس جانيةالم الطاقوية  المصادر م  تعتبر ▪
 التقليدية  الطاقة م  المحلي االستهالك وتوفير ترايد  في الشمسية للطاقة الفعالة المساهمة ▪
 األخرى  الطاقات  مصادر أسعار ارتفا  م  سعرها لرتف  وال تنفذ  ال فهي المستقب ، طاقة تعتبر ▪
 حيث  القدم، منذ  العالم في استخداما األكمر المتجددة الطاقات  م  الرياح طاقة تعتبر لرياح:طاقة ا -2
في دف  السف  الشراعية ،وفي إدارة طواحي  الهوا  في رف  مياه اآلبار،وفي طح  الحبوب   استخدمت 




على  ذل  في مدةمعت  كهربائية طاقة تولد  التي الهوائية التوربينات  بتكنولوجيا تستخدم غير أنها حاليا
 1 م  تجاريا والمنتشرة  لها الكهربائية االستطاعة م/ثا وتقدر20-6بي  تتراوح عالية رياح سرعة
  9ميغاواط  5إلى كيلواط
 :10الرياح فيما يلي  طاقة  مميزات تتلخص      
 بالبيئية، مضرة ملوثات  منها يصدر ال بيئية نظيفة طاقة نها أ آمنة كما  طاقة الرياح طاقة  تعتبر ▪
 األحفور   الوقود  استخدام م  التخفيف في يساهم عليها واالعتماد 
 إال نهارا  تتوافر ال التي الشمسية الطاقة ع  تتميز والتي والنهار، اللي  طوا  الرياح طاقة توافر ▪
 تشغيل   تكلفة وقلة بالبساطة اتهتكنولوجيا تتميز حيث  الرياح، مزار  وتركي،  وتنفيذ  تصميم سرعة ▪
 في تواجدها  لنحصر التي  الناضبة الطاقة عكس العالم،  بلدام في متوفرة محلية  طاقة الرياح  طاقة ▪
 رحمة تحت  يكوم  ول  مجاني الرياح توربينات  يشغ  الذ  الوقود  أم إلى إضافة مناط  محددة،
 المتزالد  الوقود  أسعار
 البخارية الطاقة تشاف اك قب  ما إلى لمطاقة كمصدر  المياه على االعتماد  تاريخ يعود  الطاقة المائية: -3
 بعض النواعير تشغي  في األنوار مياه يستخدم اإلنسام كام الوقت، ذل  حتى عشر المام  في القرم 
 أم دخ  وبعد  اليوم،  أما . 11األخشاب  ونشر النسيج وآالت  الدقي  مطاح  إلدارة تستعم  كانت  التي
 مم  دو  عدلدة في تشهد  كما. كهربائيةالطاقة ال لتوليد  المياه استعما  بدأ الكهربا ، عصر اإلنسام
 على مساق  الطاقة توليد  محطات  تقام الغاية، هذه أج  وم . والبراهي  وكندا والسويد  النرويج
 هذه المحطات  تشغي  تضم  الما  م  كبيرة كميات  لتوفير  االصطناعية السدود  وتبنى األمطار،
 .دائمة بصورة
 المستمدة األنوا  الما ، هذه وهو واحد مصدر إلى ردها يمك  لك  المائية، الطاقة م  متعددة أنوا  هناك
 وهي: .المياه مساق  م  أو البحار، مياه م  :إما
 نتيجة تحدذ  والجزر المد  ظاهرة إم :البحار( مياه من مستمدة مائية والجزر )كطاقة المد طاقة -أ
  "دائبي والقمر الشمس  ملك وسخر"تعالى  لقول  والقمر، الشمس م  وك  األرض  بي  التجاذب  لقوى 
 المياه تغطي حيث  والقمر، للشمس المواج  البحر  سطح بارتفا  يحدذ    والمد33اآلية  إبراهيم سورة
 سطح لنخفض  عندما  الزم  م  فترة  بعد  الجزر يحدذ  بينما هذه المناط ، في الواقعة الشواطئ
 المد  ظاهرة في البحر لمياه الشمس جذب  وقوة  .مرة أخرى  البحر إلى عائدة المياه وتنسح،  البحر
 كميرا الشمس وكتلة  حجم كبر م  وذل  بالرغم المياه، لهذه القمر جذب  قوة ع  كميرا تق  والجزر
 بينما  األرض  ع  تبعد  الشمس أم ذل  ويفسر  القمر، لكتلة بالمقارنة
 :12منها  كثيرة منافع والجزر المد لطاقة 
 مجانية  طاقة فهي ذل  ك  وفوق  لنض،، ال متجدد  درمص نهاأ كما للبيئة، ملوثة غير نظيفة طاقة ➢
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 ومزار  سياحية أماك  استخدامها ويمك  ااسعة، مساحة استغاللها يحتاج وال الخلجام في تبنى ➢
 أسماك 
 الحرارية  المحطات  وقود  وتوفير ترايد  في والجزر المد  طاقة مساهمة ➢
 على الريح بفع  يأتي  الموج انتفاخ مإ البحار(: مياه من  مستمدة  األمواج)كطاقة مائية  حركة طاقة -ب
 ذبذبة فإم وبالتالي مصقو ، رجراجا غير خشنا البحر سطح يصبح الريح جرا  وم  البحار، سطح
 ارتفاعات  إلى التي تص  التموجات  تولد  وبذل  ،(هوا -بحر ) سطحي مزدوج ويتكوم  تزداد  الهوا 
 13التطبي   ومسافة الريح القوة بحس،  قصوى 
 :14منها  كثيرة مميزات  مواجاأل  حركة لطاقة
 الناضبة  الطاقات  استهالك وترايد  توفير في مساهمتها إلى إضافة للتجدد، وقابلة نظيفة، طاقة ➢
 .بحر ساح  أ  طو  على عمليا تبنى أم يمك  األمواج طاقة محطات  ➢
 م  تجةالنا  الكهربائية الطاقة وهي البحار(: مياه  من مستمدة  مائية الحراري )كطاقة  التدرج طاقة -ت
 الحرار  التدرج طاقة  عليها يطل  والتي المحي  مياهOTEC طبقات  بي  الحرارة في درجات  الفارق 
أساس  وعلى جدا، منخفضة كفا ة ذات  ، حرارية  دلناميكية دورة خال  م  وذل  لمياه المحيطات 
 .15العميقة والمياه السطح مياه بي  ما التبال 
 16منها:  ةكثير  منافع الحراري  التدرج لطاقة   
 لنض،  ال ومتجدد  مجاني مصدر نهاأ كما قليلة،  بيئية معوقات  ولها للبيئة، ملوثة وغير نظيفة طاقة ➢
 المستورد  الوقود  على  االعتماد  وتخفيض  األحفور ، الطاقة توفير في الحرار  التدرج طاقة مساهمة ➢
 اقتصادية منفعة فعال منفعة وهي العذبة؛ المياه تنتج الطاقة توليد  محطات  فإم الكهربا ، إلى إضافة ➢
 .وبيئية
 الطاقة بواسطة تتولد  كهربائية طاقة المياه(: مساقط من مستمدة )كطاقة مائية الكهرومائية  الطاقة -ث
 من  األنهار واستغلت  تتكوم  مطرا لتسق  تتكاثف الشمس بفع  المتبخرة الما ، فالمياه يحتويها التي
 الماضية، المائة عام خال  والكهربائية الميكانيكية الطاقة توليد  لمياه، في األرضية الجاذبية طاقة
 العالم  في المولدة الكهربائية الطاقة %م 18 حوالي حاليا تمم  وهي
تيراواط في الساعة، 3750نحو 2013حيث قدرت الطاقة الكهرومائية  المنتجة عالميا خال  سنة 
%لتص  إلى ما يقرب  4رات العالمية بنحو جيغاواط م  القدرات الجدلدة لتزيد القد  40وأضيف حوالي 
 29جيغاواط، قد أنشأت الصي  حوالي  990أل  وصلت  2012جيغاواط مقارنة بسنة  1000م  
جيغاواط م  قدرات أخرى كبيرة أضيفت في تركيا والبراهي  وفيتنام والهند وروسيا وقد احتلت الصي  
%،تلتها 26ية لتوليد الطاقة الكهربائية بنسبة المرتبة األولى بي  الدو  التي تستغ  المصادر المائ 
 % 8 7%، فيما احتلت الواليات المتحدة األمريكية المرتبة المالمة 6 8البراهي  في المرتبة المانيةب 




 :17يلي  ما المائية المساقط من المولدة الكهرومائية الطاقة يميز ما أهم
 وغير نظيفة طاقة نهاأ كما المتجددة، طاقةال المصادر أحد  يعتبر المائية المساق  م  الطاقة إنتاج ➢
 للبيئة؛  ملوثة
 المتجددة الطاقة مصادر م  أكمر الطاقة اختزام على قدرة ول  األسعار بتقل،  لتأثر ال النو  هذا ➢
 األخرى 
 الطاقة مصادر م  مصدر أ  م  أق  اقتصادية تكلفة ذات المصدر هذا ع  المتولدة الطاقة ➢
 المتجددة 
 التقليد   الوقود  على تعتمد  حرارية بمحطة مقارنة االفتراضي عمرها بطو  لكهرومائيةا المحطة تتميز ➢
 األرض، فالطاقة نشأة هم  إلى الجوفية الحرارة طاقة وجود  تاريخ لرج  الجوفية: الحرارية  الطاقة -4
 القشرة في المشعة للعناصر الطبيعي التحل  مصدرها الصخرية الطبقات  في الحرارية المختزنة
 والبوتاسيوم اليورانيوم مم  عناصر تحل  ع  الناتجة المنصهرة في الصخور الكامنة والحرارة رضيةاأل
 المد  طاقة  غير الوحيد  المتجدد  الطاقة مصدر الطاقة الجيوحرارية المشعة وتعتبر المواد  م  وغيرها
 عمليا لجيوحرارية ا الطاقة استخدام للطاقة، ويعتبر األولي كمصدرها الشمس على تعتمد  التي والجزر
 السطح  م  قريبا عالية األرض  حرارة درجة تكوم  حيث  أماك  في أكمر
 :18يلي  فيما الجوفية الحرارة طاقة مميزات أبرز تتلخص
 بالبيئية؛  مضرة وغير نظيفة بيئية طاقة  نهاأ كما متجددة، طاقة الجوفية الحرارة طاقة تعتبر ▪
 المحلي  أو األجنبي النف  على االعتماد  تخفض  فهي لذا األحفور ، الوقود  استهالك تتطل،  ال ▪
 ااسعة  أراضي إلى تحتاج ال  الجوفية الطاقة باستخدام الكهربا  توليد  محطات  إقامة ▪
 اقتصادية قيمة ل  صغيرة الكهربائية الشبكات  وذات  النائية المناط  في الجوفية الطاقة محطات  وجود  ▪
 كبيرة 
 وفرو  الميتة، األاجار مم  مخلفات، م  تجميع  لتم ما حيويةال بالكتلة يقصد  طاقة الكتلة الحيوية: -5
 المخلفات  م  االستفادة يمك  حيث  وغيرها، الخش،  وقط  ومخلفات المحاصي  وأوراقها، األاجار
المخلفات  حجم تقلي  إلى لؤد  أم يمك  ما االستخدام وهو التدوير أو إعادة إعادة إجرا ات  خال  م 
 كبيرا تحديا الحيوية الكتلة طاقة م  الوقود  وإنتاج  والحرارية الكهربائية الطاقة د تولي   ويعتبر19والقمامة
 أكسيد  ثاني غاهات  انبعاذ  م  التقلي  في يساهم  بيئيا ومكسبا الحدلمة، تحوي  الطاقة نماذج في
 الغالف على تأثيرها وكبح  الحيوية المخلفات  هذه تعف  عملية  خال  استغال  م  الدفيئة  الكربوم 
 بدللة  كطاقة باستخدامها وهذا لجو ،ا
 :20ومن بين مميزات طاقة الكتلة الحيوية نجد    
 االستهالك  م  أكمر بالتجشير التعويض  يكوم  طالما ومستقبلية، متجددة طاقة ▪
 سامة  منتوجات  وال دخام أ  لبعث  وال النفطي، الدلز  وقود  م  للبيئة نظافة أكمر ▪
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 البعيدة  الريفية مناط  في وخاصة الطاقة رد الموا قلة حدة م  تخفيف في تساهم ▪
 لتجدد  وقاب  االنفجار، خطر م  االستعما  عند  آم  الحيو  الغاه ▪
 مجا  في  المقبلة العالمية  المورة  لييادة األقوى  المراح الهيدروجي  يعتبر الهيدروجينية: الطاقة -6
 أم ذل  إلى أضف أبدا، لنفذ  ال كون  "المستديمة الطاقة"علي   يطل  م  العلما  م  وهناك الطاقة،
 لتكوم  والهيدروجي  .أكمر ال والحرارة هي الما  الطاقة إلنتاج الهيدروجي  استخدام يخلفها التي المواد 
 الشمس، %م  في الكتلة30و  الكوم، م  %90 م  أكمر ويمم  واحد، وإلكتروم  واحد  بروتوم  م 
 ابه العم  لبدأ حي  الهيدروجي  لطاقة توق الم وم  األرض، سطح على توافرا العناصر أكمر وثالث 
  21كك  العالمي في االقتصاد  دراماتيكيا تحوال تحدذ  أم فعال،
 :22يلي  فيما الهيدروجينية الطاقة مميزات أهم إبراز يمكن
 . سامة غاهات  عنها لنتج وال للبيئة تلوثا تحدذ  وال  نظيفة، طاقة الهيدروجي  ▪
 إتحاده صورة في خاصة الطبيعة، في هائلة بكميات  متوفر ووه الناضبة غير  الطاقة مصادر م  يعد  ▪
 الما   م 
 وسيلة  م  وبأكمر السائ  أو الغاه  اكل  في  وتخزين  نقل  سهولة إلى إضافة ومتجدد، دائم مصدر ▪
 الغاه م  بدال البيوت  في  استعمال  المما  سبي  فعلى عدلدة ألغراض  الهيدروجي  استخدام يمك  ▪
 الطبيعي 
  ثاني:الطاقة المتجددة وأبعاد التنمية المستدامةالمحور ال
 ماهية التنمية المستدامة:أوال:
أستخدم علما  اقتصاد التنمية إليضاح التواهم المطلوب بي  النمو :تعريف التنمية المستدامة  -1
االقتصاد  والمحافظة على البيئة،وم  هنا تعددت تعريفات التنمية المستدامة ونذكر منها التعريفات 
 تالية: ال
" تل  التنمية التي ،بأنها 1987قد تم تعريف التنمية المستدامة في تقرير للجنة العالمية للبيئة سنة  ▪
 "23تلبي حاجات الحاضر دوم المساومة على قدرة األجيا  القادمة في تلبية حاجياتهم 
هية " بأنها ذل  النشاط الذ  لؤد  إلى ارتقا  بالرفا”Edoird Barbierكما يعرفها ك  م   ▪
وبأق  قدر ممك   االجتماعية أكبر قدر ممك  ،م  الحرص والحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة،
" هي مجموعة م  آليات التسيير Corinne Lepage" ويعرفها "24م  الضرار واإلسا ة إلى البيئة 
راعي الجوان، الفعالة على المدى الطوي  ،بغية تحقي  الفعالية االقتصادية والعدالة االجتماعية وت
 "25البيئية 




إال أن  هناك إجما  على أم  وبالرغم م  اختالف التعاريف وتبيانها في التفاصي  والتعابير  المختلفة،
 التنمية المستدامة لتضم  مفهومها العناصر األساسية التالية: 
 تها الوفا  باحتياجات الحاضر دوم الحد م  قدرة األجيا  المستقبلية على الوفا  باحتياجا -
وإعادة تأهي  البيئة التي تعرضت للتدهور وسو   و القدرات البيئية، اإلدارة الواعية للموارد المتاحة، -
 االستخدام 
وهذا لفعالية  األخذ بسياسة التوقعات والوقاية والتعام  م  القضايا البيئية الراهنة والمحتملة الظهور، -
   م  هذه القضايا بعد استفحا  أمرها ذل  م  ناحية التكلفة والكفا ة مقارنة م  التعام
 وااللتزام بالحوكمة الرايدة   تحقي  العدالة االجتماعية، -
يتم من  وكخالصة للتعاريف يمكن القول أن" التنمية المستدامة هي تنمية مستمرة عبر الزمن،    
حقيق الفعالية خاللها ترقية الكفاءة االستخدامية لجميع الموارد البشرية والطبيعية بشكل أمثل لت
االقتصادية في ظل عدالة اجتماعية مع مراعاة المتطلبات والجوانب البيئية ،وكل هذا ال يكون ضمن 
 استدامة سياسية وخصوصية ثقافية في ظل مبادئ حوكمة رشيدة." 
بعد التطرق إلى جملة م  تعاريف التنمية المستدامة، يمك  تحدلد عدة : خصائص التنمية المستدامة -2
 :26المتمملة فيما للي خصائص و 
هي تنمية طويلة المدى وهذا م  أهم مميزاتها، إذ تتخذ م  البعد الزمني أساسا لها، فهي تنمية  ▪
 تنص، على مصير ومستقب  األجيا  القادمة 
 المساواة والمراعاة في حقوق األجيا  الالحقة  ▪
ي  خط  التنمية هي عملية متعددة ومترابطة األبعاد تقوم على أساس التخطي  والتنسي  ب ▪
 االقتصادية والتنمية البيئية  
 تتميز بالتداخ  والتعقيد،خاصة فيما لتعل  بما هو بيئي واجتماعي في التنمية  ▪
 تدعو إلى عدم استنزاف الموارد الطبيعية أو تلوثها والحفاظ على المحي  الحيو  للبيئة  ▪
 ئ  التكنولوجية لتحقي  تنمية متكاملة تنسي  سياسات استخدام الموارد م  توجي  االستممارات والبدا ▪
تسعى التنمية المستدامة م  خال  آلياتها ومحتواها إلى تحقي  مجموعة  : أهداف التنمية المستدامة -3
 :27األهداف الرئيسية التالية 
تحقي  االستغال  العقالني للموارد والتعام  معها على أنها محدودة دوم استنزافها أو تدميرها وترقية  ▪
 ها بشك  عقالني للبي احتياجات األجيا  الحالية ويضم  مصالح األجيا  المستقبلية استخدام
تعزيز وعي السكام بالمشكالت البيئية القائمة،وتنمية إحساسهم بالمسؤولية اتجاهها،وحمهم على  ▪
المشاركة الفاعلة في إيجاد حلو  مناسبة لها م  خال  مشاركتهم في إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج 
 اري  التنمية المستدامة ومش
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إحداذ تغيير مستمر ومناس، في حاجات وأولويات المجتم  ،بطريقة تالئم إمكانيات  وتسمح بتحقي   ▪
والسيطرة على جمي  المشكالت البيئية ووض   التواهم الذ  بواسطت  يمك  تفعي  التنمية االقتصادية،
 الحلو  المناسبة لها 
 ة مستقبلية أكمر تواهنا وعدالة  وض  اإلستراتيجيات التنموية برؤي ▪
 دورا تلع،  المتجددة فالطاقات دور الطاقات المتجددة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة:ثانيا:
 المالذ  األبعاد  على الطاقات  م  هذا النو  استخدام لنعكس حيث  المستدامة التنمية تحقي  في هاما
 األبعاد  و  االجتماعية  األبعاد  ، األبعاد اقتصادية في  ملة المتم و  إيجابي  بشك  المستدامة للتنمية  المكونة
المستدامة فيما  التنمية تحقي  في المتجددة الطاقات  إسهام الت المجاعرض  يمك  ذل  ضو  وعلى البيئية
 للي: 
تساهم الطاقة المتجددة في تحقي  البعد  :دور الطاقات المتجددة في تحقيق البعد االقتصادي -1
 للي: مااالقتصاد  م  خال  
والخدمات  اإلمدادات  توفر عدم م  العالم سكام ثلث  حوالي يعاني  للسكان: الطاقة إمدادات تعزيز ▪
 التعليم مستوى  وانخفاض  واالجتماعية، االقتصادية األوضا  تدهور في يساهم  مما للطاقة األساسية
 للنسا  بالنسبة األخص  وعلى الحياة، نوعية وتحسي  التنمية فرص  م  ويحد  أنهاوالرعاية الصحية 
 والنائية، البعيدة المناط  ذهه تتوفر محلية مصادر المتجددة المصادر إلى كوم  بالنظر  واألطفا 
 مناسبة، وبكلفة الريفية بالمناط  السكام الحتياجات  المالئمة نظمها بالقدرات  م  العدلد  تنفيذ  ويمك 
  28المناط  ذهه التنمية فزوح الطاقة تعزيز إمدادات  على قادرة يجعلها الذ  األمر
 مواق  في المتجددة الطاقة  مصادر توفر إم :البحر مياه لتحلية الالزمة الطاقة مصادر توفير ▪
 يمك  العذب، الما  م  محدودة استهالك إلى تحتاج التي الصغيرة بالتجمعات  للمياه خاصة االحتياج
 التقليدية المصادر توفر اله لتعذر التي  المناط  في المياه لتحلية االقتصاد  والتقني  الح  تكوم  أم
  29اقتصادية  بكلفة
 ابه تتنو  التي القطاعات  م  يعتبر قطا  الطاقة  :المستدامة غير واالستهالك اإلنتاج أنماط تغيير ▪
 وقابلية استخدام تشجي  كفا ة لتطل،  األمر فام السكاني، للنمو نتيجة  واالستهالك اإلنتاج أنماط
 كفا ة حوافز هيادة إتاحة انهاأ  م  مالئمة تسعير سياسات  وض  خال  م  الطاقة موارد  استمرار
 ضرورة االستغال  على تؤكد  التي والتنظيمية القانونية اإلصالحات  تطبي  على والمساعدة االستهالك
التجهيزات  على الحصو  تسهي  إلى إضافة المتجددة، الطاقة موارد  وتنمية الطبيعية للموارد  المستدام
 30المالئمة  التموي  آليات  تطوير على والعم  الطاقة استهالك في بالكفا ة ةالمتسم
 باستخدام المرتبطة االجتماعية القضايا تتضم  :دور الطاقات المتجددة في تحقيق البعد االجتماعي -2
 : 31الطاقة في




 لها، وفرةالمت الخدمات  نوعية بتحسي  الريفية  وذل  الفرص للمرأة  وإتاحة  الفقر، وطأة م  التخفيف  ▪
 المناط   ذهه  األسر دخ  فيرف  تساهم صغيرة  حرفية صناعات  إقامة إمكانات  توفير إلى إضافة
 ألغل،  بيئيا ونظيفة التداو  سهلة وسائ  لوفر الريفية المتجددة بالمناط  الطاقات  معدات  توفير ▪
 وغيرها،  هيوالط المياه وضخ الكهربا  توفير مصادر وخاصة الريفية، بالمناط  الطاقة خدمات 
 تدوير الضؤية وعمليات  والخاليا الشمسي كالسخام والمتجددة الجدلدة الطاقات  تساهم مصادر  ▪
 الموارد  على الحفاظ البطالة وفي على  القضا  في عضو  سماد  إلى وتحويلها  الزراعية  المخلفات 
 .الهدر م  والمادية المالية
 المناط ألسالك وتشييد المحطات التقليدية في التقلي  م  تكاليف الرب  بالطاقة و تكاليف صيانة ا ▪
 المعزولة  والصحراوية النائية
 تتمم  في : :دور الطاقات المتجددة في تحقيق البعد البيئي -3
 في المتجددة الطاقات  على االعتماد  الطاقة:إن  استخدام عن الناجمة البيئية التأثيرات من الحد ▪
 مصادر استخدام م  الناتجة الحرار  اهات االحتباسغ انبعاذ  لؤد  إلى تقلي  االحتياجات  تلبية
 العلمية والتقدلرات  الدراسات  أثبتت  المناخية  فلقد  التغيرات  بهذه وريقة صلة لها والتي األحفورية الطاقة
 االستهالك أو االستغال  مرحلة في سوا  للبيئة الملوثة ضعيفة االنبعاذ  المتجددة الطاقة مصادر أم
 التابعة العد  أكدت  محكمة ما وهو التقليدية، الطاقات  باقي استعما  ع  الناتجة  تل ب مقارنة النهائي،
 الطاقة إلى التوج  لزاما  لذا  أصبح 2001مارس  23 بتاريخ الصادر قرارها  في األوروبي لإلتحاد 
  32المتعددة تنض، بأاكالها ال التي النظيفة البدللة
  دة في الجزائر وآفاقها المستقبليةالمحور الثالث: تشخيص واقع الطاقة المتجد
 واقع مصادر الطاقة المتجددة في الجزائر: أوال:
 حوض  ك  في هي األهم ب  الجزائر، في األهم الشمسية القدرة تعتبر :الطاقة الشمسية في الجزائر -1
 169490 ب  الجزائر  التراب  حدود  في الساقطة الشمس مجمو  أاعة يقدر  حيث  المتوس ، البحر
 استهالك مرة 60 و الكهربا ، م  الجزائر  مرة االستهالك 500 يعاد  بما السنة، /ساعي تيراواط
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 القدرات الشمسية في الجزائر :01الجدول
منطقة  المناطق 
 ساحلية 
 صحراء هضاب عليا 
 86 10 04 مساحة)%( 
 3500 3000 2650 معدل إشراق الشمس )الساعة/السنة( 
 2650 1900 1700 سنة( / ممعدل الطاقة المحصل عليها )كيلوواط ساعي 
 .39،ص2007طبعة  : دليل الطاقات المتجددة، إصدار وزارة الطاقة والمناجم ،المصدر
ص  عليها المقدرة م  خال  الجدو  نجد أم الصحرا  تحت  مركز في معد  الطاقة المتح
ساعة في  3500كيلوواط ساعي /م /السنة نتيجة تمتعها بأعلى معد  مدة اإلاراق ب 2650ب 
السنة،تليها الهضاب العليا ثم المنطقة الساحلية هذه اإلمكانيات تفتح أمام الجزائر االستممار في هذا 
 المجا  
وتنو   الطبوغرافية نتيجة آلخر مكام م  الجزائر في الريحي المورد  : لتغيرطاقة الرياح في الجزائر -2
المناخ،حيث تنقسم الجزائر إلى منطقتي  جغرافيتي :الشما  الذ  يحده البحر األبيض المتوس  ويتميز 
كلم ويمتيز بسرعة رياح معتدلة،ومنطقة الجنوب التي تتميز بسرعة رياح أكبر م  1200بساح  يمتد 
م/ثا وعلي  يمك  القو  أم سرعة الرياح 6وتتجاوه  م /ثا4الشما  خاصة في الجنوب الغربي بسرعة 
  34م/ثا 6م/ثا إلى 4في الجزائر تتراوح مابي  
 :35:تنقسم الطاقة الحيوية في الجزائر إلى قسمي  طاقة الحيوية في الجزائر -3
ميغاط  معد  نف  /السنة،بقدرة استرجا  تقدر 37:تقدر الطاقة اإلجمالية لهذا المورد ب موارد غابية •
% م  المساحة اإلجمالية للوط ،ويعتبر ك  م  10ا ط  معاد  نف  /السنة أ  بمعد  ميغ 7 3
%م  الغابات 5الصنوبر والكاليتوس نباتي  مهمي  في االستعما  الطاقو  لكنهما ال يممالم إال 
 الجزائرية 
ياة )لام ملياوم طا  ما  النفاياات الحضارية والزراع 5:موارد الطاقوية من النفايـات الحضـرية والزراعيـة •
ملياوم طا  معااد  نفا  فاي  33 1تتم إعادة تدويرها(،وتمم  هذه اإلمكانات حقال قاادر علاى اساتيعاب 
 السنة 
منب  ساخ  اما  الجزائر،والتي يمك  استعمالها في 200:لتواجد أكمر م  الطاقة الحرارية الجوفية -4
هذه المناب   1/3،ويعد التدفئة والتجفيف الزراعي،وتربية الحيوانات وصناعة األغذية الزراعية
 لتبلغ  45°المعدنية،لها درجات حرارة تفوق 
سنتي غراد في 119سنتي غراد في عي  ولمام و 118سنتي غراد في جمام دباغ بوالية قالمة،  98
  36بسكرة 




تشك  الطاقة الكهرومائية مصدر رئيسي إلنتاج الطاقة على المستوى العالمي،أما :الطاقة الكهرومائية -5
%وهي نسبة ضئيلة مقارنة باإلمكانيات المائية 3ائر فال تتجاوه نسبة إنتاج الكهربا  بالنسبة للجز 
ملم،يستغ  منها حوالي 65المتاحة التي تتوفر عليها الجزائر،حيث يقدر التساق  في الجزائر حوالي 
وانخفاض عدد محطات  %فق  وذل  بسب، عدم الكفا ة في اإلنتاج الطاقة م  هذه المصادر5
،إال أم هذا ال لنفي اتخاذ الجزائر توجها نحو هيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية حيث تم وض  اإلنتاج 
حيث تم وض  عدة مراكز إلنتاج الطاقة الكهرومائية نذكر عدة مراكز إلنتاج الطاقة الكهرومائية 
 أهمها: 









سوق  71.5 درقينة
 الجمعة
 16 أرقان  6.42 قوريت  8.08
 7 غريب  5.7 بوحنيفية  4.58 تيزي مدن  24 إغيل مدى
 4.228 تسيالة  15.6 واد الفضة  2.712 إقزرنشبال  100 منصورية 
،"اإلتجاهات الحالية إلنتاج وإستهالك الطاقة الناضبة ومشروع الطاقة المتجددة في   مستو كسيرة سمير،عاد.المصدر:
 . 161،ص14،2015مجلة العلوم اإلقتصادية والتسيير والعلوم التجارية،العددرؤية تحليلية أنية ومستقبلية"،،-الجزائر
  ثانيا:السياسات الوطنية لتشجيع الطاقات المتجددة في الجزائر
سياسات الوطنية لتشجي  الطاقات المتجددة ضم  إطار قانوني ونصوص تنظيمية،حيث وضعت ال
تمملت النصوص في قانوم التحكم في الطاقة،قانوم ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية 
 المستدامة وتتمم  هذه السياسات فيما للي: 
 : تتمم  فيما لليمتجددة:ال الطاقات وتشجيع لترقية المسخرة الوطنية والهيئات المؤسسات -1
ببوهريعة تحت 1988مارس 28:أنشئت في CDER)والمتجددة) الجديدة الطاقات تطوير مركز ▪
 البحث  برامج تنفيذ  في المركز هذا أهداف وتتلخص  العلمي، والبحث  العالي التعليم وصاية وهارة
 هذه باستغال  المتعلقة الوسائ  تطوير وكذا الشمسية، الطاقة المتجددة خاصة الطاقات  حو 
  37الطاقات 
وصاية  تحت  ببوهيعة 1988 جانفي 09 في أنشئت  (:(UDESالشمسية التجهيزات تطوير  وحدة ▪
 وإنجاه الشمسية التجهيزات  تطوير في األساسية مهمتها وتتمم  العلمي، والبحث  العالي التعليم وهارة
  38الضوئية  الحرارة تجريبية تتعل  باالستعماالت  نماذج
 التعليم لوهارة تابعة  وحدة هي1988أنشئت سنة (: (UDTSالسيليسيوم   كنولوجيات تنمية وحدة ▪
 المادة بتكنولوجيا الخاصة الوسائ  تطوير في تتمم  مهمتها األساسية العلمي،و والبحث  العالي
 .المتجددة للطاقة األساسية
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 1988 مارس 22 في أنشئت  (:SEESMSالجنوب) بأقصى الشمسية التجهيزات تجريب محطة ▪
 تطوير في األساسية مهمتها وتتمم  العلمي، والبحث  العالي التعليم وهارة وصاية بأدرار تحت 
 39الصحراوية  األقاليم في التجهيزات الشمسية  وتجري، 
 وهارة وصاية تحت  العاصمة بالجزائر 1995 سنة أنشأت  :والمتجددة الجديدة الطاقات مديرية ▪
  40وتطويرها  المتجددة الطاقات  د موار  تقييم مهامها وم  الطاقة والمناجم،
 بي  مختلطة بشراكة  2002 سنة في الشركة هذه أنشأت  (:NEAألجيريا)  إينارجي نيو شركة  ▪
 وتتلخص  الغذائية، للمواد  SIM)ومجم ) سونلغاه  الوطنية والشركة سوناطراك الشركة الوطنية
 41والمتجددة  الجدلدة بالطاقات  الخاصة المشاري  طوير وإنجاهوت  تعيي  في مهامها
 ترقية الرئيسية أهدافها بي  م  :(APRUE) الطاقة  استعمال وعقلنة لترقية الوطنية الوكالة ▪
 42تها اقتصاديا  تطبي  وتشجي  الطاقات المتجددة
إم تطوير الطاقات المتجددة في النصوص القانونية الوطنية المسخرة لتشجيع الطاقات المتجددة: -2
 قانونية اآلتية: الجزائر أصبح مؤطرا بالنصوص ال
(:ام  جمي  )المتعلق بالتحكم في الطاقة1999المؤرخ في جويلية  09-99القانون رقم   ▪
 الطاقة آثار م  والتقلي  المتجددة، الطاقات  وتطوير  استعما  أج  م  ستتخذ  اإلجرا ات التي
 43البيئة  على التقليدية
 التنمية إطار في البيئة بحماية  المتعلق2003 جويلية 19 في المؤرخ10-03 رقم المرسوم ▪
 انتهاك ع  الناتجة والعقوبات  البيئة بحماية تتعل  مادة 114 م  أكمر على  يحتو  المستدامة:
 44البترو   والبحر بمخلفات  الهوا  تلويث  مم  البيئة،
 إنتاج تنويع بتكاليف )المتعلق 2004 سنة  مارس 25 في المؤرخ 92-04 رقم المرسوم ▪
 لمنتجي الممنوحة العالوات  إلى باإلضافة في ، المتجددة الطاقات  فهومم تحدلد  تم الكهرباء(:
 45المتجددة  الطاقات  ترقية دفبه الشمسية الطاقة المتجددة خاصة الطاقة م  الكهربا 
 في للتحكم وطني برنامج بإعداد )المتعلق2004 ماي  19 في المؤرخ149-04رقم  المرسوم ▪
 في االقتصاد  تحقي  خال  م  الطاقة في التحكم أهداف وتحدلد  القدرات  تقييم لهدف الطاقة(:
 46المتجددة  الطاقات  وتطوير وضمام الطاقو  الستبدا  الطاقة، استهالك
 والتنمية المتجددة بالطاقات )المتعلق2004أوت  14 في المؤرخ  09-04القانون رقم  ▪
 حماية أج  م  متاحةال الموارد  على  والمحافظة المتجددة للطاقات  للترويج  لهدف المستدامة(:
 47المناخي  التغير في المتسببة  إنبعاثات الغاهات الحابسة نسبة وتخفيض  البيئة
 الطاقات تنمية  لمركز  الداخلي بالتنظيم )المتعلق  2006 سبتمبر 2 في المؤرخ الوزاري  القرار ▪
  48أقسام  أربعةب المتجددة الطاقات  تنمية مركز في البحث  أقسام الوهار  القرار حدد  حيث  المتجددة(:




 للطاقات الجزائري  المعهد المتعلق بإنشاء )2011جانفي 27المؤرخ في 33-11المرسوم رقم  ▪
 وتجار  صناعي طاب  ذات  عمومة مؤسسة هو المتجددة للطاقات  الجزائر  المعهد  المتجددة(:
 49مالي  باستقال  لتمت 
  األفاق المستقبلية للطاقة المتجددة في الجزائر ثالثا: 
 الحكومة رؤية الطاقوية وتستند  والفاعلية المتجددة الطاقة  لتطوير الجزائر برنامج طموح أطلقت 
 الشمسية الموارد  مم  تنض،  ال التي الموارد  تممي  الجزائرية على إستراتيجية  تتمحور حو 
لي لهدف  هذا البرنامج إلى تأسيس قدرة طاقة إنتاجية مقدرة بحوا  .الطاقة مصادر واستعمالها لتنوي 
ميغاواط موجهة لتغطية 12000(،منها 2030-2011ميغاواط خال  الفترة الممتدة مابي  )  22000
والجدو  الموالي لوضح مراح  برنامج  ميغاواط للتصدلر 10000الطل، الوطني على الكهربا  و
  2030الجزائر وحتى سنة  إنتاج الطاقة المتجددة في
  2030جددة في الجزائر حتى سنة :مراحل برنامج إنتاج الطاقة المت03الجدول
 2030 2020 2015 2013 السنة 
ــة  ــدرة الطاقــــــ قــــــ
 المحتمل تركيبها 
ميغــــــــــاواط مخصصــــــــــة  2600 ميغاواط 650 ميغاواط  110
للســــــــوق الوطنيــــــــة احتماليــــــــة 
 ميغاواط2000تصدريها يقارب 




 الملتقاى المتجـددة"، الطاقـات مجـال فـي الجزائـر تجربـة عـر " الرحماام، عباد با  ناريماام الشايخ، با  ساارة المصدر:
 و 20 لاومي االجتماعياة، والعدالاة المساتدامة التنمياة رهاناات ظ  في المؤسسة االقتصادية سلوك حو  الدولي العلمي
  22ورقلة،ص مرباح قاصد  جامعةالتسيير  وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية ، 2012 نوفمبر 21
-2011ويمكاا  تلخاايص أهاام اإلنجاااهات المتوقعااة ماا  خااال  البرنااامج الااوطني لتنميااة الطاقااات المتجااددة )
 (م  خال  الجدو  الموالي:2030
 :أفاق الطاقة المتجددة في الجزائر04الجدول
ــاريخ المســتهدف/نوع  الت
 الطاقة
 اإلجمالي الشمسية الطاقة الفوتوفولطية الخاليا طاقة الرياح 
2013 10 6 25 41 
2015 50 182 325 557 
2020 270 831 1500 2601 
2030 2000 2800 7200 12000 
علـى  بـالجزائر المتجـددة الطاقـة عـن نبـذة الطاقـة، وكفـاءة المتجـددة للطاقـة اإلقليمـي :المركزالمصـدر 
www.rcreee.org  25/07/9201يخ اإلطالع تار. 
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 وخاصة التقليدية  للطاقات  ممك  بدل  المتجددة الطاقات  بأم االستممار في  القو  في األخير يمك 
 نظيفة طاقات  هي ذل  على وعالوة األخرى، التقليدية المصادر عكس باقي  تنض،  ال  فهي البترو ،
 قد  )المتجددة( المصادر هذه إلى الحاجة أم دراستنا م  خال  لنا اتضح وكما البيئة، على تؤثر ال
 للتمك  القادمة السنوات  خال  استخدامها تطويره وتنمية على العم  م  بد  ال وأن  ملحا مطلبا أصبح 
 عالج  أ  مع  يجد  ال حد  ويص  إلى أمره يستفح  أم قب  الحاص  الشدلد  التلوذ  إيقاف م 
 ة إلى :قد تم التوص  م  خال  الدراس: نتائج الدراسة
 بها تتميز التي نظرا للخصائص  األحفورية، للطاقة ومكمال حييييا بدلال المتجددة الطاقة  تعتبر ▪
 اعتباره يمك  المتجددة الطاقة في  االستممار كوم  البيئية، على األصو  تحافظ أنها وباألخص 
 مصادرها  وتنوي  إمدادات الطاقة أم  يحق  األحفورية للطاقة تحولية إستراتيجية
 في التنموية مشاريعها وتساهم المستدامة، التنمية أبعاد  ترجمة  في  هاما دورا  المتجددة الطاقات  تلع،  ▪
 لألجيا  البيئي الموروذ  على والحفاظ االجتماعية األوضا  وتحسي  االقتصادية  تحقي  المكاس، 
 القادمة 
 الجيو المركز م  تزيد  أم يمك  التي المستقبلية، الطاقوية المصادر أهم  م  المتجددة  الطاقات  ▪
 ا الج تحت  حيث  العالمية، الشركات  مختلف اهتمام مجا  وهو في المنطقة، هئر ا للج إستراتيجي
 بممابة هي التي الشمسية بالطاقة لتعل  خاصة فيما والدولية، اإلقليمية الساحة  في مهما موقعا هئر
 واالجتماعي  االقتصاد  للتطور ومحرك فرصة
إال  الجزائر، ب المتجددة الطاقات  مجا  في  المنجزة الضخمة  والمشاري  الكبيرة ممارات االست م  بالرغم  ▪
 .القري،  المدى على خالفتها يمكنها وال التقليدية، المصادر خالفة مستوى  إلى تص  لم ماهالت أنها 
 بنا  على النتائج المتوص  إليها تقترح هذه الدراسة ما للي: :االقتراحات
 النجاح لها نظم  وحتى لكن  طموحة، إستراتيجية هي الجزائر، فيها ارعت  لتيا اإلستراتيجية إم ▪
 الممك  االنحرافات  وتحدلد  اإلستراتيجية األهداف  تحقي  متابعة أج  م  رقابة بآلية  يج، تدعم 
 مرهوم  والمستدامة الشاملة اإلستراتيجية نجاح وإم حينها، في معالجتها ليتم أثنا  التنفيذ، وقوعها
 الطاقة  إستراتيجية بنجاح
 األحفورية  الطاقة استعما  وترايد  المتجددة الطاقة استعما  لتشجي  والتشريعات  القواني  تفعي  ▪
قو   بشك  تدعم التي ، جبائية أو مالية امتياهات  خال  م  المشاري  م  النو  لهذا الدولة دعم ▪
 للبيئة  الملوثة المشاري  على وعقوبات  غرامات  وفرض  المشاري ، هذه نجاح




التي  اإلعالم وسائ  طري  ع  وذل  المتجددة الطاقة  أهمية إلدراك واسعة توعية بعملية الييام ▪
 االقتصادية  والمؤسسات  المستممري  فق  ليس الفئات  ك  تستهدف
مجا   في خصوصا مقتدرة ومهارات  كوادر لتأهي  المتجددة الطاقات  في تكوي  مراكز إنشا  ▪
 الخارج  م  استيرادها م  بدال يةالشمس الطاقة تكنولوجيا
 :قائمة المراجع المعتمدة
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